





























― A 県委託事業における質問紙調査より ―
Perceptions of mid-career midwives regarding their professional autonomy and 
development of their clinical competency: 
Based on surveys conducted as part of a prefectural project
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とりわけ A県は、平成 28年末の人口 10万人あたり































































































































































































































































































































































































































































































































 8） 前掲書 5），pp.29-41．
 9） 厚生労働省：平成 28年衛生行政報告例（就業医
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